





















REUHTOH BE LH C(IHI{tSSIGH fi STRÊ6I{üURG! I.g 1I .?RI{UIEN 1.5§3
5OU5 LF FRESTBESCE 8U F.RESII'EHT TNC'ÈUI Lff CO}IHI§S.IGIT H TEHU EDI
TIÊÊGE I'E Lfi 5E55IB}I BU FÊRLEFIEI{1 EURCIFEEFI' 5Ê REUhIIBH HEBI'BHÉBÊIÊEI
HEFCFEIII HfiTII{ Ê 
-qTRÊ§I:CIUR6.
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1, Bur'GET supFLEr{EHTÊtRE ET RErrrFrcfiTrr 1r'8"1 gr EE§gBURCEg FF:GFF:EE
5U[.Lfi EFISE I''E:{F'O5ES tHTRBEUCTtF§ 3U UICE'PË'ESIITEHT TUEEHXIHF,T! LFI
CGHltlSSIBTl É FBURSüIilI 5ES 3I5EU-q5.ifiFl5 f,U EU.?ET I'U XiUI,rrET SUFFLE-
HEI{?ÊIRE E? FEClIFIEÉTIF EC'Hg.BCftE ÈU.{ I{E5UF:E5 3ÊITFIHITIEUE.q ET
ffLLEI.IFI}IBE5 fiIH5I &UE 5UÊ LE !EUELBPFEI'IET FIJTUR IIU 5Ï5TEI{E 3E.q
RE9SGUFCEE FII{ÊHCIERES I'E Lfi CBi.tI'IUI{fiUTE. iUT.IR fiUS5t FI EE SUJET
TI TilTERUETITIC'H 3U UIEE.PRE§I3EHT TÜ6EH3HftT! LUiIX'! BEEHIEF: T'EL'F,FIT
LE F'EELEHEHT EUÊT.IF'EEII ' I:IAiil3i iI TTSi, H EE 5TB3E3 3L E5T
EXCLU f{UE rlüUg t{BUS LtURIBHg ff IrES CBHï'IEHTfiIF:Eg BU SPEEIJLHTIC'115.
OUELÊOHÊUE5 5UR CEE II855.IER5, LEg.tHSIRUETXOT.IS BPFÊ8PFXEE5 NGU5. ET
U(rU5 SEFgl.lT CBI{}IUHl&BEES EH TEFIFE C.FF0F:Tu}1,
'e, FEEHE
e) LE utEE-F.ÊEstBEHT ûÊTGLI fi REttrru cGlrFTE BEs BEU:4 FEUNIBT'ts
FRESIBET.ICE 3U EEHSEIL/I.F,HEHÊÊ|i,rCBHl{I55lG}l eU! 8HT Ett LIEIt ET
g{Ul SE FSUFEUIURETNT HfiRBI FRC'CHF,IM F l:RüXELLE5. fiU l{El{E }IIUEBU.
r.r.rgrR Fu_q-qI rlc,{i]i+} t3},
r) Ft, c&HTBGEC'R6Is fi FftIT RÊFFC'RT g.üF TBUg LEs. cGHTfiETS eut trHT EU
LXEU IIEF'UI5 LE TIERHIER CGH.6EIL I'FECFIE",
F Lft !fiTg NI gCXEÊHCE' {UUNT'3 &EÊTiTERi I TBUE LES ETffT5 FIETTI:F:E5
FUfiIE}iT }IB?TFIE fi I.fi EBl.II{i5-€.IC'}I LE9 }IESUFJEg HFTTIBHHLgS XIE














LFI CgHHISSIB}I B SECII'E 3E FITER EI{ FEURTER LE5 EUC'TÊs. I.EFIHITIFS
F'ouIr LE FÈEH!ER TRitrEgrRE Lgg3, {r,erRlr_c rr suruns}
4, BEUBLUÊTtBN r'E Lfi BntrcHt{E
FÊs BTELEHEHTg Nc'uuEâux FfiR RF,FFCTRT Ê Lfi r'ECLFTRFTTIBII rE Lfi ECrHFtIg.stBltItE LUltr't 1ü.rBNfJtER ET Lft HGTE rre{ilir)14, Lf, EB}rFrts-qt8Tt Ê RETTERELes n'ecnETs BE r{E Ffis F uB I R' ETE r FrFgÊ}lEE FU F.FEBLHT:LE,
5, LE F.FûI6ftfiHHE 3E FECHEBEHE ET I'E BEVELC'FF.EFIEHT Ë8HHUilfiuTÊI ÉEfr E?E ÊBBFTE FÊR Lfi cBFtHIs-clt'Ft {r,ErnlLE fi suxr.,BE).
É, Etr'E rtuRggHcE
UllE F,xr'E r,eunegnce te i?tlü, t]ilû Ecu-q E-q? ficEBRBEE Frux FCrF.uLfi?IBNE
3E Lf, irrLLE l'rucc,pe ( lrnlle) LEs FLU-q r.EFÉ'J('FI-qEEgr gxHIgTREEE FrLfi 5üIÎE Ir'UW gItULEHEHT CÊTÊglRCrFttI@UE eUI f, FFf{F.FE EETTE tTILLELE 14 r,eceHrna 1.98i,
7, rEPLficEltEt{T§
H. ÊilItF:rEsEtl 5EÉn r,u i5 ru 17 .?fiHu3ER fr Lfi HGBUELLE &ELHt r n, F.IsBlttFIH i?BlltrIEÊ EH ÉFRIÈuE fiusTFfiLE! Hlt, HBFERNBilF.ET 3fiul6r.lBH rru I nu lI
FET'ÉTER ÊU.lFF.EFI! FI, I,ÊUI6N(IT{ T'U 3 NU 11 FEVRIEË B 5t}T6fiF.C,UÉ,
m, ÊrcHFRt les l,l er 1:I reuntEÊ F{ux ETfiT_q uilrF,
UIEEfBÊc.HT Ê LÊ EErt{}lls§IG}l LEg litrlt JÊNuIER'Ft, TBHFrtrfi}tF,! HrHIsrF:E!u ilr?x r LE IS .r6p",tER LE ,JICE-FREstTEHT rrE I:GLtuiEr LE lI .lBH,JIEF:H. itC EÊCHEHT f'IIHISTRE IrEE FtFFf,SFEE ETFFFIGEREg 3u EfrilffBFr! LE:I


















i3. FF(rcHÊtNE REUlrl('H rrE LFI
fi VÊL IrUEI{E-qSE 9U I tr t E X, , Uil
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REUT.II OI{ BE LF C6HFI I S5 T 8H lu 18,1.LgtS
ÊEIER
/ÉiL
lrc'lEI LEE SETfilLS FÊOF|t-q':
ur Ll JfiHt'Ier igilic Ê §TFfi5r:8uRGr LÊ cBt{l{t-q5lBH B BECIsE r'E }lE Ffi5
FtBT,tFIEF LEE euc.TBE BE pÊBr'uETIBlt tHFBgEg Frux FIÊIlEs SIBEÊuEGx€{IJEE
BFrtrE LB cc,Ht{unarri-FcruÊ ur lfn TÊi'.EETFE 3E 19.{i*.
LFr CSllHISStBn ftrJBl? LÊ FÊCULTE 3E H(rSIFlE§ CE5 euB?Flg 3Êlt9 Lfi HEEURE
GuLfiSEcI§l('ltINîEÊtJEHf,lTF,uÊHTLâFtl-'1fiNUIEÊ,ELLEfi8EEIBE3E
REFCTFTER 5F BECtStBl{ fiu FLUg TfiR3 Ê Lfi FÊEl{lEËE -G'El{filHE l'|E FE?Ê3Et{t
EBITF.TE îEHu rrE,:EFTÊIFlE5 IHcERTITuBEs eut I'EnEuFEnr t'un LtEuBLtlrlc'tl
ftEELLE !U }IÊÊCHE'
ÊFtl T IEE r
PFIUL CEEF
HlÜ{H
